










岸田 敬三 先生 ご逝去
平成11年9月13日 朝、大阪大学大学院工学研究科教授、低温セソター
運営委員、岸 田敬三先生が、ご病気 ご療養先の大阪大学医学部附属病



































ヰrセr・ 謹んで・心からご冥福をお祈 り申L上 げ軌
工学研究科 精密科学専攻「.中野元博
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